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EL PAIS DE MADRID 
Una subasta en la casa Christie's de Londres confirma la opinión de 
quienes sostienen que los grandes maestros de la pintura siempre 
suponen una inversión interesante.  
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Records/Rembrandt/Rafael/
Christie/s/elpepucul/20091209elpepicul_4/Tes 
LE FIGARO 
La tan mentada globalización ha traído muchas cosas buenas y muchas 
cosas malas, entre éstas últimas el tráfico de obras de arte. 
 
http://www.lefigaro.fr/culture/2009/12/05/03004-
20091205ARTFIG00228-le-trafic-des-339uvres-d-art-s-est-
mondialise-.php 
LE MONDE 
Dos veteranos de la canción miran la foto de la enfermera que pide 
silencio: mientras en Buenos Aires los informativos brindan 
informaciones sobre el delicado estado de salud de Sandro, otros se 
conmueven por la hospitalización de Johnny Hallyday de 66 años en 
Los Ángeles. 
 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/12/09/l-idole-des-
jeunes-n-en-fait-qu-a-sa-tete_1277936_3246.html#ens_id=1278227 
LE NOUVEL OBSERVATEUR 
Comentarios de un filósofo (Luc Ferry)  sobre un antropólogo (Levi-
Strauss) 
 
http://bibliobs.nouvelobs.com/20091207/16259/luc-ferry-contre-levi-
strauss 
THE NEW YORKER 
Se acerca fin de año y ello justifica evaluar los mejores films del 2009. 
 
http://www.newyorker.com/online/blogs/tny/2009/12/denby-top-
films-2009.html 
 
VEJA 
El peligro de las drogas ronda también en las escuelas. La nota incluye 
varios enlaces sobre el tema.  
 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/vestibular/drogas
-perigo-ronda-escolas-512659.shtml 
 
